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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа 45 с., 13 рис., 7 табл., 41 источников. 
ВЕСЛОНОС, ЛИЧИНКИ, ПОДРАЩИВАНИЕ, МАЛЬКИ, ПИТАНИЕ, ТЕМП 
РОСТА 
Объектом исследований послужила молодь веслоноса, условия и результаты 
ее подращивания. 
Цель исследования – выявить оптимальные трофические условия при 
подращивании личинок веслоноса в лотках инкубационного цеха СПУ 
«Изобелино».  
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Оценить влияние начальной индивидуальной массы тела личинок 
веслоноса и плотности выращивания на скорость их роста. 
2. Определить воздействие частоты кормления на рост личинок 
веслоноса. 
3. Сравнить влияние кормления личинок естественными живыми 
кормами и искусственными комбикормами, их смесями в разных пропорциях 
на их рост. 
Новизна разработки состоит в том, что впервые разработаны 
предварительные нормативы подращивания личинок веслоноса на различных 
кормах в условиях рыбоводного хозяйства Беларуси. 
Установлено, что перевозить личинок веслоноса средней массой тела 
20 - 250 мг можно в течение 27-36 часов при температуре 18- 200С и 
плотности посадки до 1,2 г/л. Выживаемость личинок при этом составляет 84 
- 91%. 
До массы тела 1 г рекомендуется личинок подращивать на живых 
кормах, используя на первых этапах науплии Artemia salina и мелкий 
зоопланктон, просеянный через сито с размером ячеи 0,25 мм, в 
дальнейшем размер ячеи увеличить до 4 мм. Оптимальная концентрация 
зоопланктона в лотках при подращивании - 30 - 40 мг/л.  
Установлена принципиальная возможность подращивания личинок 
веслоноса на искусственных кормах при температуре воды выше 180С.  
При кормлении комбикормом допустимо снижение концентрации 
зоопланктона до 5 мг/л. 
Личинки веслоноса быстро привыкают, хорошо потребляют и растут 
при использовании искусственного комбикорма поочередно с 
зоопланктоном, о чем свидетельствуют высокие индексы потребления. 
Рекомендуется подращивание личинок проводить в два этапа: на 
первом этапе до 1 – 2 г, на втором - до 3 – 5 г. 
Установлено, что в течение суток у них наблюдаются три максимума 
в питании (в 4, 8, и 22 ч) и три минимума (в 6, 16, и 20 ч), что необходимо 
использовать для более рационального использования корма, увеличивая 
его подачу в пики пищевой активности молоди веслоноса. 
Темп роста личинок веслоноса зависит от плотности посадки, 
обеспеченности кормом и массы тела. С увеличением плотности посадки и 
массы тела, снижении обеспеченности кормом темп роста снижается. 
Максимальный темп роста обеспечивается на первом этапе 
подращивания при плотности посадки личинок (массой тела 35 мг) 1 тыс. 
экз./м3 и кормлении зоопланктоном, на втором этапе (массой тела 1,1 г.) - 
500 экз./м3 и чередующемся кормлении комбикормом и зоопланктоном. 
Во избежание каннибализма необходимо при достижении личинкой 
массы 300 – 400 мг осуществлять их сортировку. 
 При подращивании молоди веслоноса до средней массы тела 1 - 2 г 
максимальный выход (76%) и конечная масса тела (2 г) наблюдалась при 
плотности посадки 500 экз./м3личинок с массой тела 250 мг. 
 При увеличении плотности посадки с 1000 до 2000 тыс. экз./м3 личинок 
с начальной массой 35 мг снижается конечная масса с 1218 мг до 1120 мг при 
практически одинаковой выживаемости (47%). 
 При кормлении личинок комбикормом на первом этапе подращивания 
происходит снижение всех рыбоводных показателей по сравнению с 
аналогичными условиями, но кормлении живым кормом. 
 При необходимости кормления комбикормом плотность посадки не 
должна превышать 1000 экз./м3, а температура воды должна быть выше 180С. 
 Лучшие результаты на втором этапе подращивания наблюдаются при 
плотности посадки 400 экз./м3 молоди массой 1,9 г. Средняя масса 
подрощенной молоди составляет 4,7 г, выход из подращивания - 86%. 
 С увеличением плотности посадки и снижением посадочной массы 
снижается средняя конечная масса и выход из подращивания молоди 
веслоноса. 
 
РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца 45 с., 13 мал., 7 табл., 41 крыніц.  
ВЕСЛАНОС, ЛIЧЫНКА, ПАДРАШЧЫВАННЕ, МАЛЬКО, ХАРЧАВАННЕ, 
ТЭМП РОСТУ  
Абъектам даследаванняў паслужыла маляўкі весланоса, умовы і вынікі яе 
падращчыванне. 
Мэта даследавання - выявіць аптымальныя трафічныя ўмовы пры 
падращчыванii лічынак весланоса ў латках інкубацыйнага цэха СПУ 
«Ізабеліна».  
Для рэалізацыі пастаўленай мэты вырашаліся наступныя задачы:  
1. Ацаніць ўплыў пачатковай індывідуальнай масы цела лічынак 
весланоса і шчыльнасці вырашчвання на хуткасць іх росту.  
2. Вызначыць ўдзеянне частаты кармлення на рост лічынак весланоса.  
3. Параўнаць ўплыў кармлення лічынак натуральнымі жывымі кармамі і 
штучнымі камбікармамі, іх сумесямі ў розных прапорцыях на іх рост.  
Навізна распрацоўкі складаецца ў тым, што ўпершыню распрацаваны 
папярэднія нарматывы падрашчывання лічынак весланоса на розных кармах 
ва ўмовах рыбаводнай гаспадаркі Беларусі. 
 Устаноўлена, што перавозіць лічынак весланоса сярэдняй масай цела 20 - 
250 мг можна на працягу 27-36 гадзін пры тэмпературы 18- 200С і 
шчыльнасці пасадкі да 1,2 г / л. Выжывальнасць лічынак пры гэтым складае 
84 - 91%.  
Да масы цела 1 г рэкамендуецца лічынак падрашчываць на жывых кармах, 
выкарыстоўваючы на першых этапах науплii Artemia salina і дробны 
зоопланктон, просеянный праз сіта з памерам ячэйкі 0,25 мм, у далейшым 
памер вочка павялічыць да 4 мм. Аптымальная канцэнтрацыя зоопланктона ў 
латках пры падрашчыванii - 30 - 40 мг / л.  
 
THE ABSTRACT 
Degree work 45 pages, 13 pict., 7 tab., 41 sources. 
 POLYODON SPATHULA, LARVAE, GROWN UP, YOUNG, A FOOD, RATE 
OF INCREASE 
As object of researches has served polyodon spathula young, conditions and its 
results подращивания. 
Research objective - to reveal optimum trophic conditions at 
подращивании larvae веслоноса in trays of incubatory shop SPU "ISABELINO".  
For object in view realisation following problems were solved: 
1. To estimate influence of initial individual weight of a body of larvae 
веслоноса and cultivation density for speed of their growth. 
2. To define influence of frequency of feeding on growth of larvae 
веслоноса. 
3. To compare influence of feeding of larvae by natural live forages and 
artificial mixed fodders, their mixes in different proportions on their growth. 
Novelty of working out consists that preliminary specifications grown up 
larvae polyodon spathula on various forages in the conditions of a fish-breeding 
economy of Belarus for the first time are developed. 
It is established what to transport larvae polyodon spathula in average 
weight of a body 20 - 250 mg are possible within 27-36 hours at temperature 18 
200С and density of landing to 1,2 г/л. The survival rate of larvae thus makes 84 - 
91 %. 
To weight of a body 1 г it is recommended larvae grown up on live forages, 
using at the first stages nauplii Artemia salina and the small zooplankton sifted 
through a sieve with the size  of 0,25 mm, further the size ячеи to increase to 4 
mm. Optimum concentration of a zooplankton in trays at grown up - 30 - 40 mg/l.  
Basic possibility groun up larvae polyodon spathula on artificial forages is 
established at a water temperature above 180С.  
At feeding by mixed fodder decrease in concentration of a zooplankton to 5 
mg/l is admissible. 
Larvae polyodon spathula  quickly get used, well consume and grow at use 
of artificial mixed fodder serially with a zooplankton to what high indexes of 
consumption testify. 
It is recommended grown up to spend larvae to two stages: at the first stage 
to 1 - 2 г, on the second - to 3 - 5 
It is established that within days at them three maxima in a food (in 4, 8 are 
observed, and 22) and three minima (in 6, 16, and 20) that it is necessary to use 
for more rational use of a forage, increasing its giving in peaks of food activity 
молоди веслоноса. 
The rate of increase of larvae polyodon spathula depends on density of 
landing, security a forage and weights of a body. With increase in density of 
landing and weights of a body, decrease in security by a forage the rate of 
increase decreases. 
The maximum rate of increase is provided at the first stage grown up at 
density of landing of larvae (weight of a body 35 mg) 1 thousand copy/m3 and 
feeding by a zooplankton, at the second stage (weight of a body of 1,1) - 500 
copies/m3 and alternating feeding by mixed fodder and a zooplankton. 
In avoidance kanibalizm it is necessary at achievement by a larva of weight 
300 - 400 mg to carry out their sorting. 
 At grown up young polyodon spathula to average weight of a body 1 - 2 г 
the maximum exit (76 %) and final weight of a body (2) it was observed at density 
of landing 500 copies/m3lichinok with weight of a body 250 mg. 
 At increase in density of landing with 1000/m3 larvae with initial weight 35 
mg decrease to 2000 thousand copy final weight about 1218 mg to 1120 mg at 
almost identical survival rate (47 %). 
 At feeding of larvae by mixed fodder at the first stage grown up there is a 
decrease in all fish-breeding indicators in comparison with similar conditions, but 
feeding by a live forage. 
 In need of feeding by mixed fodder the landing density should not exceed 
1000 copies/m3, and the water temperature should be above 180С. 
 The best results at the second stage grown up are observed at density of 
landing 400 copies/m3 молоди by weight of 1,9 average weight grown young 
makes 4,7 г, an exit from grown up - 86 %. 
 With increase in density of landing and decrease in landing weight the 
average final weight and an exit from grown up young polyodon spathula 
decreases. 
 
